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Актуальність теми інформаційних технологій в економіці полягає в їхньому 
швидкому динамічному зростанні, оперативному корегуванні, оновленні та 
впровадженню нових систем комунікацій та зв’язків, тому дане питання вимагає 
постійного контролю та вдосконалення системи. 
Сьогодні інформаційні технології виступають потужним важелем розвитку та 
взаємозв’язку світової спільноти, міжнародних відносин та глобалізаційних процесів, 
де значну роль відіграє соціально-економічна сфера. 
Інформаційна економіка має свої особливості функціонування, оскільки, 
інтелектуальний продукт не потребує постійного залучення додаткових ресурсів, як це 
потрібно матеріальному виробництву, і за умови, вільного (публічного) 
розповсюдження, представляє собою суспільне благо, котре може створюватися 
фактично будь-ким і не потребує позиціонування на ринку, де присутня конкурентна 
боротьба. Відповідно, споживча цінність інформаційних ресурсів та продуктів 
примножується у процесі їхнього суспільного використання. 
Інтенсифікація інтеграційних процесів у світовій економіці зумовлює створення 
глобального ринку цінних паперів, що представляє собою складову світового 
ринкового господарства. Причинами появи цієї системи є підвищення конкуренції, 
глобалізація економіки, потреба у залученні фінансових ресурсів у великих обсягах, 
виникнення нових принципів фондової торгівлі та необхідність покращення показників 
ліквідності та оборотності. Формою прояву даних процесів є об’єднання бірж та 
торговельних систем різних країн, створення біржових альянсів. 
Ринок фінансових інструментів спонукає фондові біржі пропонувати все нові і 
нові пропозиції та послуги щодо вкладання коштів. Сюди можна віднести різноманітні 
інформаційні послуги, фінансові інструменти, підготовка бухгалтерських та облікових 
документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, забезпечення та 
гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів. 
Впровадження новітніх технологій та методів електронної торгівлі сприяє 
нівелюванню традиційної біржової торгівлі та електронним торговельним системам. 
Такі особливості супроводжуються у прагненні бірж здійснювати операції за 
допомогою терміналів, котрі можуть використовувати клієнти, незалежно від їх місця 
розташування, що забезпечує суттєве збільшення операцій та охоплення надзвичайно 
великої кількості потенційних клієнтів. 
Дослідження тенденцій діяльності та розвитку фондових бірж відображає 
швидку глобалізацію та набуває міжнародного характеру. Фондові біржі забезпечують 
торгівлю різними цінними паперами, формують їх біржовий курс та забезпечують 
збирання найбільш повної й адекватної інформації про ринок цінних паперів. Важлива 
роль фондової біржі полягає у розвитку ринкової економіки, за допомогою переливання 
капіталу з однієї галузі в іншу і залучення тимчасово вільних грошових коштів, шляхом 
випуску та продажу акцій, та спрямоване на створення підприємств, оновлення 
обладнання, диверсифікацію продукції. 
